




論 説 神頭広好 ｢都市の秩序と複雑性｣































日 時 年月日 (月)
場 所 名古屋校舎 講義棟教室
講演者 友杉芳正 (東海学園大学経営学部長､ 公認会計士・監査審査会前会長)
テーマ 簿記・会計を学ぶ意義
日 時 年月	日 (火)
場 所 名古屋校舎 図書館階ディスカッションルーム













(所 員) 神頭広好､ 駒木伸比古
(客員研究員) 麻生憲一､ 角本伸晃､ 張 慧娟､ 藤井孝宗
. 補助研究員の研究報告会
昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止｡ 報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた｡
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